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RESUMO 
O pirTião mcmo (Ja1roptlo1 Cll'casl.) ~ ll'l'll«'l'éde pro:lutora deólm ni:>Q)m(dl1.1tl oom pol«"Cid 
paa a produção de blodíoocl. !:: arnplanerite cUtivaiaru Arfapa-a mo fim. No Bra:i1, osprimeir~ 
Wbvas i::omerdeie de plrt\ão m."JI~ fornt• l~aita::bs ua:nltrn11llt ti «JJk> pr~ea a aiinijr o 
eSágio produtivo. O inl(l'«I» por Ma cllt1111 de.-11-::E i tua ruliliddade e a:faptroltnb:ill ln llliis 
diwrsa:scondiçõmedafodimáti~s, lnclU!iveardosmaginaiae degadldos INP(06p.Y11a prod~rwàJ 
de-'imEnlos. Entretlllo. ~•uma~e&l(6ticae airdanãoa:mpitll!llnenltdotner1il2b, quesn 
âgk.ITIM reOões do Bra::il km tido W tivada ccrTD monoci.O.n e sn g.-de «ena Os 1~06 
errbin.ás da wua do piMlo tM1S> Fª procb;à> de biociei no Bfail mtrlSJISll mi.do. o 
otjd.ivodlldetr~ho•OOl"bibUrpll'a arr1ilia;â>do~entieilll da..Wb.r<1. r.a mr:io 
da rediza:;ã> do 1nvff'1Uno dtUTI dosàdfmn~do c:idode\tidl do bod:ID!I de pi rido 
tNr"m. aprocllÇâod!l(J~ oonôdcnnô:J arô~daWlivo&klUdmro&ml. Ed:elnteho:uá 
fli11a'l'ltrie ~do. ..,B'Jaii:b-cm Olbas SUnas de pr~ de gb e Dong1nd~>• cutros 
3 Smmdo à d odevldldoprocleo. 
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INTRODUÇÃO 
A donar4amunditll porbl~fv81. deilte ~ eoo biodital. êa(líC(fl\8 e o BrOOl tem 
potMcial P'l'l ltllorn•uncrmdoprodU'.ore~. O bio::fl• eunoombJr.tlvd lltr;tMivoa:i 
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